


















































































































































































































































































































































































































2 　健やか親子 21検討会健やか親子 21検討会報告書－母子保健の 2010年までの国民運
動計画－　厚生省　2001





5 　病棟保育における保育士の専門性－全国の小児病院への質問し調査による検討－  山
田千明、豊田早苗、林恵津子、高橋君江、第 14回日本医療保育学会大会発表　2010






















































































  　  知ったのは何時：




  　  知ったのは何時：




  　  知ったのは何時：







  　  知ったのは何時：




  　  知ったのは何時：












































 　　   10　教科学習
 　　   11　イベント企画














  3　その他 ：
7　今日の経験から今までに学んだことと実際の現場とで食い違いがありましたか
  1　はい
  　  どのようなことであったか：
    　　　　　　  ：


















  7　その他 ：
10　保育士養成校の教育について
   共栄短大の教育は
  1　現状でよい
  2　学校の特殊性を出すべき（：の後にその内容）
  　  保育技術 ：




    ：
    ：
  　  介護技術 ：
    ：
    ：
    ：
   遊　　び ：
   音　　楽 ：
   幼児体育 ：
   医療知識 ：




   a：
   b：
   c：








  7　その他 ：
    ：
共栄学園短期大学研究紀要　第 27号　2011
―　198　―
13 　東埼玉病院は他の病院（都立清瀬小児病院やさいたま市立病院など）と比べて、保
育士の仕事にどのような違いがありましたか　　　自由記述　　
14 　東埼玉病院の筋ジス病棟と重症心身障害児病棟を比べて、保育士の仕事にどのよう
な違いがありましたか　　　自由記述
15　病棟保育の仕事を今あたなはどう感じていますか
  1　大変な仕事に思う
  2　大変な仕事にすこし思う
  3　どちらともいえない
  4　大変な仕事とあまり思わない
  5　大変な仕事と思わない
  a　興味を増した
  b　将来の選択肢としたい
  c　他の選択肢を選ぶ
  d　実務経験を踏んでから考えたい
  e　想定外である
